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図1． 1952年のロンドンスモッグ事件当時の大気汚染物質
濃度と死亡者数  
































































Factors Unit Mean Standard Deviation
Wind Speed m/s 3.7 1.82
Atmospheric Stabilities 1.45 0.73
Particulate mg/10m3 2.49 1.34
SO2 pphm 7.46 6.42
NO2 pphm 3.03 1.96
Particulate,Light Reﬂection 
Index of Tape % 7.23 2.95
Particulate,Light 
Transmission Index of Tape % 8.01 4.25
NO pphm 6.49 5.06
（出典： 大平俊男（1969）： 大気汚染研究 3（3）, 19-20）






性 地　区 1年（%） 2年（%） 3年（%） 4年（%） 5年（%） 6年（%） 全学年（%）
男
城山（汚）
N=306 11（22.0） 12（20.3）  6（12.0）  7（12.7）  6（14.0） 2（ 3.9） 44（14.3）
霧ヶ丘（非） 
N=493 12（12.2）  5（ 6.4）  5（ 5.7）  4（ 5.6）  4（ 5.3） 5（ 6.1） 35（ 7.1）
女
城山（汚） 
N=588  3（ 6.0）  8（12.0）  9（20.5）  5（11.6）  5（10.9） 2（ 5.4） 32（11.4）
霧ヶ丘（非）
N=487  9（ 8.3）  4（ 5.8）  6（ 7.9）  3（ 4.2）  3（ 4.0） 3（ 3.4） 28（ 5.7）
計
城山（汚） 
N=588 14（14.0） 20（16.8） 15（16.0） 12（12.2） 11（12.4） 4（ 4.5） 76（12.9）
霧ヶ丘（非） 
N=980 21（10.2）  9（ 6.1） 11（ 6.7）  7（ 4.9）  7（ 4.6） 8（ 4.7） 63（ 6.4）
（出典： 猿田ら（1968）： 大気汚染研究 3（2）, 29）
図3． PM2.5の衛星図（2001年～2006年）  
（出典： http://scitech.people.com.cn/GB/1059/235217/16329219.html, 2015.5.29検索）



































































1.  12/21 10：00-12/22 10：00 A室内1 113 2420
2.  12/21 10：00-12/22 10：00 A室内2 12 948 18.7 20.5
3.  12/21 10：00-12/22 10：00 A室内3 8 774
4.  12/21 10：00-12/22 10：00 屋外 9 12 11.2 2
5.  12/21 18：01-12/22 18：30　B室内1 7 9
6.  12/21 18：01-12/22 18：30　B室内2 8 12 5.3 1.8
7.  12/21 18：01-12/22 18：30　B室内3 13 8
8.  12/21 18：01-12/22 18：30　屋外 10 27 7.2 1.6
9.  12/22 15：00-12/23 15：00　C室内1 136 1540
10. 12/22 15：00-12/23 15：00　C室内2 108 2460 8 5
11. 12/22 15：00-12/23 15：00　C室内3 8 77




































































































（出典： WHO（2014）： http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en/, 2015.6.1検索）
図6． 汚染開始、汚染中など異なる状況での風向と平均風速 （第1行 左から汚染開始、 



















図7． APEC比較実験（pm2.5の濃度データ）  
（出典： http://huanbao.bjx.com.cn/news/20150331/603623-6.shtml, 2015.6.10検索）
図8． 北京の5年間におけるPM2.5に対する暖房の影響（2010-2014）  
（出典： http://huanbao.bjx.com.cn/news/20150331/603623-6.shtml, 2015.6.10検索）
NN-200型は 8段の耐食性アルミニウム合金のステー
ジが積み重ねられた構造を持ち、0.43 μmから 11 μmの
エアロゾルを分級捕集することができる。捕集用のプ
レートは、ガラス又はフィルター用のアルミプレートが




















































標準エアロゾル 1.1 1.26 2.1 1.29 5.2 1.27
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Abstract : Japan experienced severe air pollution and pollution problems since 1960s.  In order to solve the problems, the 
Japanese government and researchers made enormous efforts.  Today, China also entered into a difficult period to solve the 
problems.  As a country nearby, Japan is looking for a way to solve the problem with cooperation while concerned about 
pollution problems in China due to transboundary pollution.  Meanwhile, Chinese researchers also learn about Japan’s 
experience and absorb technologies that are appropriate for their own problems.  As a background research for the future 
researches, this paper introduces current air pollution situation in China and summarizes Japanese air pollution control 
measures.  Through the data, related files and documents in this paper, the traceable experiences from Japan can be known 
and make an adequate plan for coming research program in China.
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